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‌چکیده
تاقس. ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی تا ٔطاحُ ٔكىُ ٚ آؾیة ظ٘ٙسٜ تدطتٝ ٚ زضن  ٔی ٞا اٞسای ػًٛ تهٕیٓ تؿیاض ؾرتی تطای ذا٘ٛازٜ‌مقدمه:
خا وٝ ضؾیسٖ تٝ ٔحتٛای زضن ٚ شٞٗ ٚ  قٛ٘س. اظ آٖ ظٔاٖ تا ٔكىُ تهٕیٓ تطای اخاظٜ اٞسای ػًٛ ٘یع ٔٛاخٝ ٔی ضٚ ٞؿتٙس ٚ ٞٓ ٔطي ٔغعی ضٚتٝ
ٝ تٝ إٞیت ٔفْٟٛ ٔكىُ زض پطؾتاضی، زضن ایٗ ٔفْٟٛ خٟت اضایٝ ٔطالثت یاتس ٚ تا تٛخ تدطتٝ افطاز تا ضٚـ وٕی ٔؼَٕٛ وٕتط تحمك ٔی
قٙاذتی ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ  ضؾس. تٙاتطایٗ، زض ُٔاِؼٝ حايط تٝ ٔٙظٛض زؾتیاتی تٝ ٞسف وٝ زضن تدطتٝ ٔكىلات ضٚاٖ ٔٙاؾة، يطٚضی تٝ ٘ظط ٔی
 .ٔطي ٔغعی اٞسا وٙٙسٜ ػًٛ تٛز، اظ ضٚـ ویفی اؾتفازٜ ٌطزیس
ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی تٛز٘س، تٝ ضٚـ  8ٔكاضوت وٙٙسٜ وٝ اظ اػًای  31ُٔاِؼٝ ویفی تا ضٚیىطز تحّیُ ٔحتٛا ا٘داْ ٌطفت. ایٗ  :‌روش
ٞا ٚ ظٔا٘ی وٝ زیٍط وسٞا ٚ َثمات خسیسی تٝ زؾت ٘یأس، ازأٝ یافت. ضٚـ  ٌیطی ٞسفٕٙس ا٘تراب قس٘س ٚ اَلاػات تا اقثاع زازٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
٘ٛیؽ قس ٚ تا اؾتفازٜ اظ ضٚـ تحّیُ  ٞا يثٍ ٚ ؾپؽ وّٕٝ تٝ وّٕٝ زؾت حثٝ ػٕیك ٘یٕٝ ؾاذتاض یافتٝ تٛز. تٕاْ ٔهاحثٝٞا، ٔها آٚضی زازٜ خٕغ
 .ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت namdnuLٚ  miehnarGٔحتٛای ویفی 
تٙسی  َثمٝ» تطؼ ٚ تطزیس، ٚاتؿتٍی، ضقس ٚ تؼاِیٔدٟٛلات، «ٔایٝ  زضٖٚ 4ٞا تٝ زؾت آٔس وٝ زض  تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ظیطَثمٝ اظ 61 ها:‌یافته
 .  تطی تمؿیٓ قس٘س ٞای وٛچه ٌطزیس. ٞط وساْ اظ ایٗ ٔفاٞیٓ تٝ ٕ٘ایٝ
قٙاذتی ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی اٞسا وٙٙسٜ ػًٛ ٘كاٖ زاز وٝ تدطتیات ٔتفاٚت  ٘تایح حانُ اظ تطضؾی ویفی ٔكىلات ضٚاٖ‌گیزی:‌نتیجه
ؾاظز. ٔؼا٘ی اؾترطاج قسٜ اظ  ٞا زض قطایٍ تحطا٘ی ضا يطٚضی ٔی ظ٘ٙسٜ ايُطاب ٚ افؿطزٌی، حٕایت ٔٙاؾة اظ ذا٘ٛازٜذا٘ٛازٜ ٚ ؾُٛح آؾیة 
ٞا وٕه قٛز تا تط ٔدٟٛلات ٚ  ٞا ٘یاظٔٙس ٕٞطاٞی تیٓ زضٔاٖ ٞؿتٙس ٚ زض ایٗ ضاٜ تایس تٝ آٖ ٞا ٘كاٖ زاز وٝ تٕأی آٖ تداضب ذا٘ٛازٜ
زٚؾتا٘ٝ زض افطاز، تطٚظ افىاض ٚ  یسا وٙٙس ٚ زضن تٟتطی اظ ایٗ قطایٍ تطایكاٖ فطاٞٓ ٌطزز ٚ تا تمٛیت ضٚحیٝ ا٘ؿاٖٞای شٞٗ ذٛز آٌاٞی پ ٘اقٙاذتٝ
 .ٌط ٘أٙاؾة زض ضٚ٘س پصیطـ ایٗ تحطاٖ واٞف یاتس ػٛأُ ٔساذّٝ
‌ٔطي ٔغعی، اٞسای ػًٛ، تدطتٝ ذا٘ٛازٜ، ُٔاِؼٝ ویفی ها:‌کلید‌واصه
‌
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‌مقدمه
اػًای  ،ٞای ٚیػٜ زاقتٗ تیٕاض تؿتطی زض ترف ٔطالثت
ٞای  ضا تا ٘اقٙاذتٝ ٞا آٖٚ  ؾاظز ثط ٔیأقست ٔتٝ ذا٘ٛازٜ ضا ت
اظ اػًای  زضنس 05تٝ َٛضی وٝ  ؛وٙس ضٚ ٔی ٝظیازی ضٚت
اظ  ).1( زضؾتی اظ ٚالؼٝ ایداز قسٜ ٘ساض٘سزضن  ،ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ
، ٞای ٚیػٜ تیٗ تٕاْ قطایٍ ایداز قسٜ زض ترف ٔطالثت
اض چذا٘ٛازٜ ضا تیكتط ز، زاقتٗ تیٕاض تا تكریم ٔطي ٔغعی
قٙاذتی  ٞای ضٚاٖ ٚاوٙفآ٘اٖ وٙس ٚ  قٛن ٚ ٘اتاٚضی ٔی
ؾُح تالایی اظ  ٚ )2زٞٙس ( ضا زض ایٗ قطایٍ ٘كاٖ ٔی ٔتؼسزی
افؿطزٌی ٚ اؾتطؼ زض  ،چٖٛ ايُطابٕٞضفتاضٞایی 
 ٞای ٚیػٜ ٞای ٔطالثت ٞایی وٝ تیٕاض تؿتطی زض ترف ذا٘ٛازٜ
). ٔطي ٔغعی ػثاضت اظ لُغ 1، 3ٌطزز ( ٔیٔكاٞسٜ  زاض٘س،
 قأُ وٛضتىؽ،ٞای ٔغعی  غیط لاتُ تطٌكت وّیٝ ؾَّٛ
ِیٝ ٖ ٔطوع اٚآوٝ َی  اؾت اِٙراع تهُٚ  وٛضتىؽ ؾاب
ای  قثىٝ تاظزٔی ٔطوعٚ ٞای زٔی  تٙفؽ یؼٙی ٘ٛضٖٚ
زض  ).4( ٌطزز ٚ تاػث لُغ تٙفؽ ٔی ضٚز اِٙراع اظ تیٗ ٔی تهُ
ٔطي ٔغعی فطایٙسی اؾت وٝ زض آٖ ٔغع ٚ ؾالٝ ٔغع  ،ٚالغ
ػّٕىطز ٚ تٟٙا  زٞٙس تٕأی ػّٕىطزٞای ذٛز ضا اظ زؾت ٔی
ٙدط تٝ ٔ ،ؾیؿتٓ لّة ٚ ػطٚق ٚخٛز زاضز وٝ ازأٝ ایٗ ٚيغ
ٝ زض ٔطي ٔغعی ت. )5( قٛز ولاپؽ خطیاٖ ذٖٛ ٚ ٔطي ٔی
ٞای ذٛز  خع ٔغع وٝ تٝ َٛض وأُ ٚ غیط لاتُ تطٌكت فؼاِیت
 ٞا ٚ وّیٝ ضیٝ لّة، ٔا٘ٙسٞا  ؾایط ا٘ساْ ،ضا اظ زؾت زازٜ اؾت
ٔطي ٔغعی  اٖٞعاض ؾالا٘ٝ ،اؾاؼ آٔاض ضؾٕی فؼاَ ٞؿتٙس. تط
تطیٗ ٔٙثغ تأٔیٗ  یىی اظ ٟٔٓوٝ  زٞس وكٛض ضخ ٔی ٞط زض
 ). 6، 7تاقس ( ػًٛ تطای تیٕاضاٖ تا ٘اضؾایی اػًا ٔی
ٞا زض ظٔاٖ ٔٛاخٝ قسٖ تا تیٕاض ٔطي ٔغعی ٚ  ذا٘ٛازٜ
ٔرتّفی  یٞای ضٚا٘ اِؼُٕ زچاض ػىؽپیكٟٙاز اٞسای ػًٛ، 
ٞا ضا تحت  ٖآضٚا٘ی ٚ تٛا٘س ؾلأت خؿٕی  قٛ٘س وٝ ٔی ٔی
ٞای ظ٘سٌی فطزی ٚ  ٕاْ خٙثٝٚ لازض اؾت ت لطاض زٞسثیط أت
ِعْٚ تٛخٝ تٝ  تٙاتطایٗ، .ثط ؾاظزأٞا ضا ٔت ٖآاختٕاػی 
ٞایی وٝ تیٕاض تؿتطی زض  قٙاذتی زض ذا٘ٛازٜ ٞای ضٚاٖ ٚاوٙف
ضؾس  يطٚضی تٝ ٘ظط ٔی ،ٞای ٚیػٜ زاض٘س ٞای ٔطالثت ترف
اؾتطؼ ٚاضز قسٜ تٝ  ،تط اؾاؼ تحمیمات ا٘داْ قسٜ .)8(
 تاقس اؾتطؼ ٚاضز قسٜ تٝ ذٛز تیٕاض ٔی تیف اظ ،ذا٘ٛازٜ تیٕاض
ثیط أضا تحت ت تٛا٘س ویفیت ظ٘سٌی ذا٘ٛازٜ اٚ وٝ ایٗ أط ٔی
  ؾاػت اَٚ تؿتطی قسٖ فطز زض ترف 42). زض 9زٞس ( لطاض
اػًای ذا٘ٛازٜ زچاض یه تحطاٖ ٘اٌٟا٘ی ٚ  ،ٜػٞای ٚی ٔطالثت
 ٕٞچٖٛحالاتی  ذا٘ٛازٜ تیٕاض ،زض ایٗ ٚيؼیت قٛ٘س. قسیس ٔی
ذؿتٍی ٚ ٘اأیسی ، ػهثا٘یت ،ايُطاب، تكٛیف ،تطؼ قسیس
ثیط تسی زض أتٛا٘س ت . تٕاْ ایٗ حالات ٔی)01( وٙس ضا تدطتٝ ٔی
ٌیطی زض ٔٛاضز يطٚضی زاقتٝ  تهٕیٓ ٚضٚاتٍ اختٕاػی فطزی 
. اػًای ذا٘ٛازٜ تؼٟس ذانی ٘ؿثت تٝ یىسیٍط )11( تاقس
قٛز، تط وُ  یٞایی وٝ تط یه ػًٛ ذا٘ٛازٜ ٚاضز ٔ زاض٘س. تٙف
تطز ٚ ٔٛخة  ٞا ضا تحّیُ ٔی ٌصاضز. ا٘طغی آٖ ذا٘ٛازٜ تأثیط ٔی
 ). 21، 31ٌطزز ( تطٚظ پیأسٞای خؿٕی ٚ ػاَفی ٔی
زض یه ُٔاِؼٝ وٕی ٘كاٖ زاز٘س،  ٕٞىاضاٖ ٚ ییضيا ٗیحؿ
زاضای تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی وٝ تا پیكٟٙاز اٞسای  ٞای ذا٘ٛازٜ
ظ ايُطاب ٚ افؿطزٌی ضا قٛ٘س، ؾُح تالایی ا ضٚ ٔی ػًٛ ضٚتٝ
وٙٙس ٚ ترف ظیازی  َی فطایٙس ایٗ تحطاٖ زض ذا٘ٛازٜ تدطتٝ ٔی
اظ ایٗ تدطتٝ ٔطتٌٛ تٝ ٘ساقتٗ اَلاػات وافی ٚ ٔٛاخٝ قسٖ 
تا ٔٛاضز ٘اقٙاذتٝ ٚ ٔدَٟٛ زض فطایٙس زضٔاٖ ٚاتؿتٝ ذٛز 
 ٚ ٕٞىاضاٖ nissaRوٝ  پػٚٞكیَی  ،. ٕٞچٙیٗ)1تاقس ( ٔی
ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی تا  ٌطفتٙس وٝ٘س، ٘تیدٝ ا٘داْ زاز
ضٚ  ٝؾیة ظ٘ٙسٜ تدطتٝ ٚ زضن ٔطي ٔغعی ضٚتآٔطاحُ ٔكىُ ٚ 
ٌیطی تطای اخاظٜ  تا ٔكىُ تهٕیٓتط ایٗ، ػلاٜٚ ). 41ٞؿتٙس (
زض چٙیٗ وٝ . ٚايح اؾت )51( س٘قٛ ٔی ٔٛاخٝاٞسای ػًٛ ٞٓ 
٘ٝ تٟٙا تایس ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی ٔٛضز حٕایت  تی،ٔٛلؼی
تّىٝ ٌصاقتٝ قٛز، ٞا  لطاض ٌیطز ٚ اَلاػات وأُ زض اذتیاض آٖ
ذا٘ٛازٜ  ).61( ٌطززآٔازٜ  ٘یعتایس تطای پیكٟٙاز اٞسای ػًٛ 
ٞا پیكٟٙاز اٞسای ػًٛ زازٜ  تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی وٝ تٝ آٖ
 ،ٍ٘طا٘ی ،طؼاؾت ٔا٘ٙسقٙاذتی  زچاض ٔكىلات ضٚاٖ، قٛز ٔی
ػهثا٘یت ٚ ٘عاع ٚ ، ٛ٘تكذ ،ٌیطی ؾطزضٌٕی تطای تهٕیٓ
). ٘حٜٛ 61( قٛ٘س طی ٔییٌ خساَ تیٗ اػًای ذا٘ٛازٜ زض تهٕیٓ
ای  ٔٛاخٟٝ ذا٘ٛازٜ تا ٚالؼیت ٔطي ٔغعی ػعیعاٖ اظ إٞیت ٚیػٜ
 ). 71تطذٛضزاض اؾت (
ٔكرم ٌطزیس وٝ تیٗ ٚ ٕٞىاضاٖ  eugirdoRزض ُٔاِؼٝ 
 وٙٙسٜ زضذٛاؾت فطز تا اٞسا تٝ تهٕیٓ ٚ عیٔغ ٔطي اظزضن 
اٞسا ٚ یا یه  وٙٙسٜ ٕٞاًٞٙ ؾاظٔاٖ ػًٛ اؾت تٟتط(وٝ 
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ػًٛ ذا٘ٛازٜ تاقس) ٚ ظٔاٖ زضذٛاؾت ٚ قیٜٛ ُٔطح قسٖ 
ٞا ایٗ ٘تایح ضا  ٚخٛز زاضز. آٖزاضی  زضذٛاؾت، اضتثاٌ ٔؼٙی
تطای ٔساذّٝ ػّٕی زض خٟت افعایف اٞسای ػًٛ ٔفیس 
ٔطالثت پطؾتاضی ظٔا٘ی ٔؤثط اؾت وٝ ػلاٜٚ تط ). 81زا٘ؿتٙس (
) ٚ ز٘یا اظ زضیچٝ 81تیٕاض، ذا٘ٛازٜ ٘یع واٖ٘ٛ تٛخٝ لطاض ٌیطز (
خا وٝ ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ  ). اظ آٖ91چكٓ ذا٘ٛازٜ تطضؾی قٛز (
قٛ٘س، قٙاذت  ٔطي ٔغعی ٔكىلات ظیازی ضا ٔتحُٕ ٔی
ه ػٕیك ٚ ٕٞٝ خا٘ثٝ ٔاٞیت ٔكىُ ذا٘ٛازٜ، تٝ پطؾتاضاٖ وٕ
وٙس تا تٝ َٛض ٔؤثط ٔساذّٝ ٕ٘ایٙس؛ تٝ َٛضی وٝ ٔٙدط تٝ  ٔی
 ).02( ٌطزز قٙاذتی ذا٘ٛازٜ ٔی واٞف ٔكىلات ضٚاٖ
ُٔاِؼات  ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ ٞای ٔؼتثط زض ؾایت خؿتدٛ
ٞای زاضای تیٕاض  تط ضٚی تٕأی ذا٘ٛازٜ زض ایطاٖ، ا٘داْ قسٜ
ای  ُاِؼٝٚ ٔا٘داْ قسٜ ٞای ٚیػٜ  ٞای ٔطالثت تؿتطی زض ترف
ضا ٔكىلات ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی  تٝ َٛض ا٘حهاضیوٝ 
تٛخٝ تٝ ؾاذتاض  تا تطضؾی وطزٜ تاقس، نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت.
  ٖآفطٍٞٙی ایطاٖ ٚ ٞا ٕیت تٛخٝ تٝ ٔطي ٔغعی ٚ تثؼات تؼسی 
تٝ ٘ظط وٝ  ػًٛ یضيایت تٝ اٞساٚ  ػًٛ یِٝ اٞساأٔؿٚ 
وٝ ٔاٞیت ٔكىُ، ٚ تٝ زِیُ ایٗ  ٔؿتمیٓ ذا٘ٛازٜ تؿتٍی زاضز
ٔثتٙی تط تداضب زضن قسٜ افطاز اؾت ٚ حمایك ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ وكف 
ٞای ٔؼَٕٛ  ای تط اؾاؼ زیسٌاٜ افطاز ٚخٛز زاضز وٝ تا ضٚـ ٘كسٜ
ٔكىلات ٚ وٕی لاتُ قٙاؾایی ٘یؿت؛ زض ُٔاِؼٝ حايط، 
اٞسا وٙٙسٜ ػًٛ  ٞای تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی قٙاذتی ذا٘ٛازٜ ضٚاٖ
ٔٛضز تٝ ضٚـ ویفی ٞای ٚیػٜ  ٞای ٔطالثت تؿتطی زض ترف
ٌطفت. ایٗ ضٚـ لازض اؾت ٍ٘اٞی اوتكافی، ٕٞٝ تطضؾی لطاض 
٘تایح تطضؾی حايط  خا٘ثٝ ٚ ػٕیك تٝ ٔٛيٛع زاقتٝ تاقس.
تٝ قٙاذت تٟتط ٚ ایداز ظٔیٙٝ فىطی ٔٙاؾة زض  تٛا٘س ٔی
ٞا  ضیعی خٟت واٞف ٔكىلات ایٗ ذا٘ٛازٜ تط٘أٝپطؾتاضاٖ تطای 
پصیطـ  ،ٞا ٖآقٙاذتی  تٗ اظ ٔكىلات ضٚاٖتا تا واؾ وٕه وٙس
تطی تٝ  ٚ پاؾد ٔٙاؾةقٛز تط  ضاحتكاٖ ِٝ ٔطي ٔغعی تطایأٔؿ
 .ٕ٘ایٙسٝ یٞای اٞسای ػًٛ اضا زضذٛاؾت
 
‌‌روش
ٌیطی اظ  ایٗ ُٔاِؼٝ تركی اظ یه ُٔاِؼٝ خأغ تٛز وٝ تا تٟطٜ
قٙاذتی  ضٚیىطز ویفی، تٝ تطضؾی تدطتٝ ٔكىلات ضٚاٖ
ٔطي ٔغعی اٞسا وٙٙسٜ ػًٛ پطزاذت. ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ 
 تا ؾؤالات تٝ تط پاؾد تٕطوع خٟت ضا فطنتی ویفی پػٚٞف
 تدطتٝ آٚضز ٚ ایٗ وٝ آٖ ٔی فطاٞٓ اختٕاػی تدطتٝ ٔحٛضیت
تركس.  ٔؼٙا ٔی ا٘ؿاٖ ظ٘سٌی تٝ چٍٛ٘ٝ ٚ قٛز ٔی ذّك چٍٛ٘ٝ
 تٝ ظ٘سٌی ٚ زاضز ٚخٛز ٔتؼسزی ٚالؼیات وٝ ػمیسٜ ایٗ
 ظیطتٙایی ٔحمماٖ اػتماز تركس، ٔی ٔؼٙا ُٔاِؼٝ ٔٛضز اقرال
 ضٚـ ). ُٔاِؼٝ ویفی،11زٞس ( ٔی تكىیُ ضا ویفی پػٚٞف
 ازضان ٕ٘ایف ٚ تیطٖٚ وكیسٖ تٝ وٝ اؾت زلیمی ٚ زاض ٘ظاْ
 اظ یىی .پطزاظز ٞا ٔی پسیسٜ ا٘ٛاع ٔٛضز زض ا٘ؿا٘ی تدطتٝ
ایٗ  اظ اؾتفازٜ تدطتیات، قٙاؾایی خٟت ٟٔٓ تؿیاض ٞای ضاٜ
). ُٔاِؼٝ حايط تٝ ضٚـ تحّیُ 31( اؾت ِؼُٝٔا ضٚـ
ا٘داْ  namdnuLٚ  miehnarGٔحتٛای اؾتمطایی ٚ ضٚـ 
ٌطفت. ضٚـ تحّیُ ٔحتٛا، فطایٙس زضن ٚ تفؿیط ٚ 
). 11، 41تاقس ( ٞای ویفی ٔی ؾاظی ٔؼا٘ی زضٚ٘ی زازٜ ٔفْٟٛ
ٔحیٍ پػٚٞف ُٔاِؼٝ حايط تط اؾاؼ تٛافك ٚ ٘ظط ذا٘ٛازٜ 
 ؾىٛ٘ت آ٘اٖ تؼییٗ قس.تیٕاضاٖ، زض ٔحُ 
ٌیطی ٞسفٕٙس ٚ ٘ظطی  آٚضی اَلاػات تا ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ خٕغ
ٞا ظٔا٘ی وٝ زیٍط وسٞا ٚ َثمات خسیسی تٝ  ٚ تا اقثاع زازٜ
زؾت ٘یأس، ازأٝ یافت. افطاز زاضای ٔؼیاضٞای ٚضٚز تٝ ُٔاِؼٝ 
قأُ اػًای زضخٝ یه (پسض، ٔازض، ٕٞؿط، فطظ٘س، ذٛاٞط، 
تٛز٘س وٝ اظ ٘ظط خؿٕی ٚ ضٚا٘ی  تطازض) تیٕاض ٔطي ٔغعی
ؾاَ زاقتٙس ٚ  81٘أٝ ٚ ؾٗ تالای  قطایٍ تىٕیُ پطؾف
٘أٝ قسٜ ٚ زضذٛاؾت اٞسای ػًٛ ضا  حايط تٝ تىٕیُ پطؾف
ٞا،  ٘أٝ پصیطفتٝ تٛز٘س. لثُ اظ ٔثازضت تٝ تىٕیُ پطؾف
ٞا إَیٙاٖ  ٘أٝ تٛؾٍ ذا٘ٛازٜ تىٕیُ ٌطزیس ٚ تٝ آٖ ضيایت
ٚ فمٍ زض ضاؾتای  سٔا٘ ٔحطٔا٘ٝ ٔیزازٜ قس وٝ اَلاػات 
اٞساف ُٔاِؼٝ ٚ تسٖٚ شوط ٔكرهات ٞٛیتی اؾتفازٜ ذٛاٞس 
ُٔاِؼٝ ضا تطن ٕ٘ایٙس.  تٛا٘ٙس قس. زض يٕٗ، زض ٞط ظٔاٖ ٔی
ٔؼیاضٞای ذطٚج اظ ُٔاِؼٝ ٘یع قأُ ؾاتمٝ ٔهطف زاضٚٞای 
پعقىی ٚ ؾاتمٝ اتتلای فطز  ضٚا٘ی ٚ تؿتطی زض تیٕاضؾتاٖ ضٚاٖ
ت خؿٕی ٔعٔٗ ٚ خسی ٔا٘ٙس تیٕاضی زیاتت، فكاض تٝ اذتلالا
 ٞای لّثی ٚ... تٛز (ذٛزاظٟاضی). ذٖٛ، ؾطَاٖ، تیٕاضی
تا تٛخٝ تٝ ٞسف ُٔاِؼٝ، قطوت وٙٙسٌاٖ تط اؾاؼ 
ٌیطی ٞسفٕٙس اظ تیٗ اػًای زضخٝ یه ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ  ٕ٘ٛ٘ٝ
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ٔطي ٔغعی وٝ تٝ اٞسای ػًٛ ٚاتؿتٝ ذٛز ضيایت زازٜ تٛز٘س 
. زض ٔدٕٛع، ی ٚضٚز تٝ ُٔاِؼٝ زاقتٙس، ا٘تراب قس٘سٚ ٔؼیاضٞا
ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی اٞسا وٙٙسٜ ػًٛ زض ایٗ پػٚٞف  8
قطوت وطز٘س ٚ افطازی وٝ حايط تٝ ٔهاحثٝ قس٘س، اظ اػًای 
زضخٝ یه ٔتٛفی (ٕٞؿط، فطظ٘س، ذٛاٞط، تطازض، پسض ٚ ٔازض) 
ض تٛز٘س. زض ٞط ذا٘ٛازٜ، تا ٕٞٝ اػًای زضخٝ یىی وٝ ز
ٌیطی اٞسا ٔساذّٝ زاقت، ٔهاحثٝ ا٘داْ قس. تٕاْ  تهٕیٓ
قطوت وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ ٔتأُٞ، ٔؿّٕاٖ ٚ زض ٔحسٚزٜ ؾٙی 
ظٖ زض ُٔاِؼٝ  6ٔطز ٚ  7ؾاَ تٛز٘س ٚ زض ٔدٕٛع  65تا  81
 ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی).  8٘فط اظ  31قطوت وطز٘س (
ٚیػٌی تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی تٝ نٛضتی تٛز وٝ تٝ زِیُ 
ٞای ٚیػٜ تؿتطی قسٜ تٛز٘س ٚ  ٝ زض ترف ٔطالثتيطت
ٞا تأییس قسٜ تٛز ٚ ذا٘ٛازٜ تٝ  تكریم ٔطي ٔغعی زض آٖ
ٞا خٟت ا٘داْ  تا ذا٘ٛازٜ اٞسای ػًٛ ضيایت زازٜ تٛز٘س.
ٞای لاظْ نٛضت  ٞا ٕٞاٍٞٙی ٔهاحثٝ ٚ ٔحُ ا٘داْ ٔهاحثٝ
ٞا  ٞا ٔٙعَ ذٛز ضا خٟت ا٘داْ ٔهاحثٝ وٝ تٕاْ آٖ ٌطفت
ٞای ٔكاضوت  طز٘س. ٔهاحثٝ وٙٙسٜ زض َی نحثتا٘تراب و
ٞا ضا تط ػٟسٜ زاقت ٚ ؾؤالات  ٌط نحثت وٙٙسٜ، ٘مف ٞسایت
قس تا پاؾد ٔكاضوت وٙٙسٜ اظ ٞط ٘ٛع اػٕاَ  ٚايح ُٔطح ٕ٘ی
 ٘ظط ٚ ؾٌٛیطی زٚض تاقس.
ؾاذتاض یافتٝ  ٔهاحثٝ تاظ ٚ ٘یٕٝ َطیك اظ ٞا زازٜ
ٚ  فطزی اَلاػات ٔا٘سٖ ٔحطٔا٘ٝ تط ٚ ٌطزیس آٚضی خٕغ
. ضٚایی ٚ پایایی ُٔاِؼٝ قس تأویس قسٜ يثٍ ٞای ٔهاحثٝ
حايط ضیكٝ زض چٟاض ٔحٛض (ٔمثِٛیت، ٕٞؿا٘ی، تؼییٗ ٚ 
پیكٟٙاز  nlocniLٚ  abuGپصیطی) زاقت وٝ تٛؾٍ  ا٘تماَ
یٗ ضيایی ٚ ٕٞىاضاٖ زض ایطاٖ ٘یع ٔٛضز حؿ اِؼُٝٚ زض ٔقسٜ 
. ٔمثِٛیت زض پػٚٞف تا ٔطاخؼٝ )1( اؾت تٝاؾتفازٜ لطاض ٌطف
ٜ ٞای حانُ قس تٝ قطوت وٙٙسٌاٖ ٚ تٝ تأییس ضؾا٘سٖ تیا٘یٝ
تحمك یافت. واضتطزی تٛزٖ یا لاتّیت اخطا تٝ ایٗ أط اقاضٜ 
ٞای زیٍط لاتُ تٝ  ٞا یا ٌطٜٚ زاضز وٝ آیا ٘تایح زض ٔٛضز ٔىاٖ
تاقس؟ وٝ زض ایٗ ٔٛضز ٘یع پػٚٞكٍطاٖ ؾؼی  واض تؿتٗ ٔی
ٞا وٝ تٝ ا٘تراب  وطز٘س تا ا٘تراب ٔحُ ٔٙاؾة تطای ٔهاحثٝ
ت وٙٙسٌاٖ اظ َیف ذا٘ٛازٜ نٛضت ٌطفت ٚ ٘یع ا٘تراب قطو
تٝ ٘ؿثت ٌؿتطزٜ ؾٙی ٚ قطایٍ ٌٛ٘اٌٖٛ اختٕاػی، تٝ ایٗ 
ٞسف زؾت یاتٙس. ثثات ٚ ٕٞؿا٘ی ٍٞٙأی وؿة قس وٝ 
ٞای ٘أتٙالى ٚ ٕٞؿا٘ی تٝ ؾؤالات  قطوت وٙٙسٌاٖ پاؾد
ٞای ٔرتّف ُٔطح قسٜ زاز٘س. ٔثتٙی تط  ٔكاتٝ زض لاِة
وٝ قس  ٚالؼیت تٛزٖ پػٚٞف ٘یع تسیٗ َطیك حانُ ٔی
فطایٙس پػٚٞف ذاِی اظ ٞط ٌٛ٘ٝ تؼهة تاقس ٚ زض َی ُٔاِؼٝ 
ؾؼی تط ایٗ تٛز وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ تؼهة زض ٔٛضز پسیسٜ پػٚٞف 
  ٞا زٚض ٌطزز. ٞٓ لثُ ٚ ٞٓ پؽ اظ ٔهاحثٝ
ٞا، ؾؤالات  خٟت اػتثاضتركی ٚ نحت ٚ اؾتحىاْ زازٜ
تٝ نٛضت ٞسفٕٙس ُٔطح قس. زض پػٚٞف ؾؤالات تاظ ُٔطح 
ت وٙٙسٜ زض اضایٝ ٘ظطات ذٛز آظاز تٛز ٚ زض ٌطزیس ٚ ٔكاضو
نٛضت ٚخٛز ٞط ٘ٛع اتٟأی زض زضن ُٔاِة فطز، ٔفْٟٛ 
قس تا نحت آٖ ضا  تطزاقت قسٜ تٝ قرم تاظذٛضز زازٜ ٔی
ٞا تط  تأییس ٕ٘ایس. پؽ اظ اتٕاْ ٔهاحثٝ ٚ تطٌطزاٖ ٔهاحثٝ
ضٚی واغص، خٟت تأییس ٟ٘ایی تٝ ٔهاحثٝ قٛ٘سٜ تطٌطزا٘سٜ قس 
وؿة تأییسیٝ آ٘اٖ، تا وٕه اػًای تیٓ ُٔاِؼٝ  ٚ پؽ اظ
اضایٝ  ٞای ًٕٖٔٛ‌ٔثازضت تٝ تدعیٝ ٚ تحّیُ اَلاػات ٌطزیس.
وٝ اظ آٖ خّٕٝ  اَ تاظ ٔهاحثٝ آغاظ قسؤٙس ؾچزض اتتسا اظ  قسٜ
زض ظٔاٖ تیاٖ تكریم ٔطي ٔغعی چٝ احؿاؾی «تٛاٖ تٝ  ٔی
تیاٖ زاقتیس؟، ٔطاحّی وٝ ٔٙدط تٝ ضيایت تٝ اٞسا ٌطزیس ضا 
 ای ٘اقٙاذتٝاٌط تٝ ٔٛضز  ٌیطی تهٕیٓزض ظٔاٖ ٚ  ٕ٘اییس؟
تا اقاضٜ ٕ٘ٛز. » ذٛاٞیس؟ تطذٛضز وطزیس اظ چٝ وؿی وٕه ٔی
قطوت وٙٙسٌاٖ تٝ تیاٖ تدطتیات ذٛز تكٛیك  ی،الاتؤؾ چٙیٗ
؛ قس الات غیط ٔؿتمیٓ اؾتفازٜ ٔیؤٌاٞی اٚلات اظ ؾ قس٘س. ٔی
ٝ تٝ اٞسای ػًٛ افطازی وتٝ ٘ظط قٕا «، تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ
چٝ احؿاؾاتی  ٞایی ٚ چٝ ٍ٘طا٘ی ،زٞٙس ٔیٚاتؿتٝ ذٛز ضيایت 
 ».زٞٙس؟ تا چٝ ٞسفی ایٗ واض ضا ا٘داْ ٔیٚ  زاض٘س؟
 ٕٞٝ ٔتٗ .ا٘دأیستٝ ََٛ  زلیمٝ 53-04تیٗ  ٞا ٔهاحثٝ
ِفظ تٝ ِفظ  ٞا ؾپؽ ٔحتٛای آٖ قس. ٌطفتٝ ٘ٛاض اظ ٞا ٔهاحثٝ
ضٚی واغص پیازٜ ٚ تاض زیٍط تا اَلاػات يثٍ قسٜ ُٔاتمت 
 زازٜ قس. 
ٞا تٝ نٛضت  ٞا ٚ تطٌطزاٖ آٖ پؽ اظ ا٘داْ ٔهاحثٝ
ٞا، ٔثازضت تٝ تحّیُ اَلاػات ٌطزیس.  ٘ٛقتاضی ٚ تأییس ذا٘ٛازٜ
ٞای ٔرتّفی خٟت تدعیٝ ٚ تحّیُ اؾتفازٜ قس. تط  اظ ضٚـ
تٛنیف پسیسٜ ٔٛضز ٘ظط «أُ ٔطحّٝ ق 9اؾاؼ ایٗ ضٚـ، اظ 
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ٞای قطوت وٙٙسٌاٖ، لطائت  آٚضی تٛنیف تٛؾٍ ٔحمك، خٕغ
ٞای قطوت وٙٙسٌاٖ، اؾترطاج ػثاضات انّی، پیسا  تٛنیف
وطزٖ ٔؼٙای ػثاضات انّی، ٘ٛقتٗ یه تٛنیف خأغ، 
ٞای قطوت وٙٙسٌاٖ تا تٛنیف ٔحمك ٚ  ٔمایؿٝ تٛنیف
 ).71یس (اؾتفازٜ ٌطز» انلاح یا افعٚزٖ ٔٛاضز لاظْ
 
‌ها‌یافته
ػًٛ زضخٝ یه  8ٞای ٔٛضز ُٔاِؼٝ قأُ ٔهاحثٝ اظ  ٕ٘ٛ٘ٝ
ذا٘ٛازٜ (ٕٞؿط، فطظ٘س، ذٛاٞط، تطازض، پسض ٚ ٔازض) تیٕاض ٔطي 
ٔغعی اٞسا وٙٙسٜ ػًٛ تٛز. تٕاْ قطوت وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ، 
ؾاَ لطاض  65تا  81ٔتأُٞ ٚ ٔؿّٕاٖ تٛز٘س ٚ زض ٔحسٚزٜ ؾٙی 
ظٖ زض ُٔاِؼٝ قطوت ٕ٘ٛز٘س  6ٚ  ٔطز 7زاقتٙس. زض ٔدٕٛع 
ذا٘ٛازٜ تیٕاض ٔطي ٔغعی تٛز٘س).  8٘فط وٝ اظ اػًای  31(
ٔایٝ یا ٔفْٟٛ  ٞای تٝ زؾت آٔسٜ زض لاِة چٟاض زضٖٚ یافتٝ
ٔدٟٛلات، تطؼ ٚ ٍ٘طا٘ی، ضقس ٚ تؼاِی، «انّی قأُ
 ). 1َثمٝ اؾترطاج ٌطزیس (خسَٚ  76وس ٚ  082ٚ » ٚاتؿتٍی
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افطاز،  ٌیطی یىی اظ ػٛأُ ٟٔٓ زض تهٕیٓ: مجهولات
٘ساقتٗ آٌاٞی لثّی تطای ٔٛاخٟٝ تا تحطاٖ ٔطي ٔغعی زض 
ذا٘ٛازٜ ٚ زضن ٔطي ٔغعی تٛز؛ چطا وٝ افطاز ٘یاظ زاض٘س زض 
زاقتٝ تاقٙس. قیٜٛ ٔٛضز زضؾت تٛزٖ تهٕیٓ ذٛز إَیٙاٖ 
ٌیطی زضؾت  تٛا٘س زض تهٕیٓ ضؾا٘ی ٔی تطذٛضز ٚ ٘حٜٛ اَلاع
 ٔؤثط تاقس.
 زا٘ؿتٓ ٕ٘ی. وٙٗ تثّیغ تیكتط ٚ تسٖ تیكتط اَلاػات تایس«
 »وطز ٔٙتمُ زیٍٝ ٘فط تٝ ٘فط یه اظ ضا ػًٛ یه قٝ ٔی
 ). 7(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ 
 تفطٚقیس ضا تس٘ف یاػًا تیاییسوٝ  قس پیكٟٙاز ٔا تٝ«
 ایٗ ٚ ٞا زؾتٍاٜ تٛزٖ تا... زیٛاض تٛی ظز ضا ؾطـ تطازضْ وٝ
 وٝ وٙیٓ لثَٛ تٛا٘ؿتیٓ ٕ٘ی تٛز، ٌطْ ٔطیًٕاٖ تسٖ وٝ
(قطوت » ا٘س وطزٜ ٔكىُ ضا ٚالؼیت زضن ٞا زؾتٍاٜ... ٔطزٜ
 ).4وٙٙسٜ قٕاضٜ 
ٞای اٞسا وٙٙسٜ  ٕٞٝ افطاز ذا٘ٛازٜ: نگزانی‌و‌تزس
ٞا ٘یاظ  لثُ اظ اٞسا ضا ػٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س. آٖػًٛ، زٚ ٘ٛع ٘یاظ تاِمٜٛ 
تٝ زضیافت اَلاػات قفاف زض ذهٛل ػّت ٔطي اٞسا وٙٙسٜ 
 ٚ احتٕاَ ازأٝ حیات زض فطز زاَّٚة اٞسا ضا زاقتٙس. 
 فىط وٝ ایٙٝ ٌطفت، ٔی ٔاضٚ یخّٛ وٝ ػأّی تطیٗ ٟٔٓ«
 ).1(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » ...تاقٝ أیسی ٞٙٛظ وٙیٓ یٔ
 وٝ تٛزٜ حاَ تس ذیّی آزْ... تكٝ بذٛ اْ تچٝ قایس«
 ).2(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » قسٜ ذٛب
ٞا اظ ظاٞط تس٘ی ٔتٛفی تؼس اظ  ػلاٜٚ تط ایٗ، ٕٞٝ ذا٘ٛازٜ
ٞا زض ٔٛضز  اٞسا تطؼ ٚ ٍ٘طا٘ی زاقتٙس ٚ اػتمازات ذا٘ٛازٜ
 فىط«قس.  ٞا ٔی قطایٍ زفٗ خؿس، تاػث تطٚظ ٍ٘طا٘ی زض آٖ
(قطوت وٙٙسٜ » زٞٙس ٔی تحٛیُ پاضٜ ٚ تىٝ ضا خٙاظٜ وطزیٓ ٔی
 زفٗ وأُ تایس خؿس وٝ زاض٘س اػتماز ٞا تؼًی). «4قٕاضٜ 
 ).3(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » تكٛز
زض تطذی ٔٛالغ اظٟاض ٘ظط اَطافیاٖ، تاػث تطٚظ ٍ٘طا٘ی زض 
 وّیٝ چُٛض ٌفتٙس ٔی ذا٘ٛازٜ افطاز تؼًی«قٛز.  ذا٘ٛازٜ ٔی
 ایٗ قٕا تٛزٜ، ظ٘سٜ ٞٙٛظ... ٘ثٛزٜ ظ٘سٜ ذٛزـ ِٚی تٛزٜ، ؾآِ
 ).6(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » وطزی ضا واض
یىی اظ ٔفاٞیٓ انّی وٝ تط پایٝ تداضب :‌تعالی‌و‌رشد
 ٔؼٙٛیت«قطوت وٙٙسٌاٖ اؾترطاج ٌطزیس، ضقس ٚ تؼاِی تٛز. 
 زیٍطاٖ تٝ وٕه تطای اخط ٚ پازاـ احؿاؼ زاقتٗ ٚ
 پكیٕا٘ی احؿاؼ ٞطٌع). «5(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » تاقس ٔی
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 یاٞسا(واضت  تٍیطْ اٞسا واضت تطْ قسْ تكٛیك ْ،٘ىطز
 واضت تطٖ وٝ زازْ تمايا ٞٓ زٚؾتاٖ اظ ذیّی تٝ). ػًٛ
 ). 1(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » تٍیطٖ
تٛاٖ  ٞای ٔصٞثی، ٔی تا تىیٝ تط فطًٞٙ ٚ زیسٌاٜ
 تٝ ٔا«ٞا ضا تا آضأف تیكتطی تؼس اظ اٞسا ٕٞطاٜ ٕ٘ٛز.  ذا٘ٛازٜ
 تٝ ضا ٔا تیٕاض یه ذا٘ٛازٜ ٚلتی أا زازیٓ، ٕ٘ی ضيایت اٞسا
 ٔتٛفی آٔطظـ واض ایٗ پازاـ وٝ ٌفتٙس ٚ زاز٘س لؿٓ ائٕٝ
 ).9(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » قسیٓ ضايی اٞسا تٝ ٔا اؾت،
زض ٔٛضز افطاز ضيایت زٞٙسٜ تطای اٞسا، : ‌یوابستگ
ػًٛی اظ ذا٘ٛازٜ وٝ ٚاتؿتٍی ػاَفی تیكتطی تٝ ٔتٛفی 
ٞا تؼس ٕٞچٙاٖ ٔراِف تالی  ٔست زاقت، ٔراِف اٞسا تٛز ٚ تا
ٔا٘س. تٙاتطایٗ، زض ٔؿأِٝ زضذٛاؾت اٞسا، تٛخٝ تٝ ضاتُٝ ػاَفی 
 ذیّی چٖٛ ٔازضتعضي«ای زاضز.  افطاز ٘مف تؼییٗ وٙٙسٜ
(قطوت وٙٙسٜ » ٌكت تطٔی قایس ٌٝ ٔی ٞٙٛظ زاقت، زٚؾتف
» قس ٕ٘ی ضايی ِٚی تٛز، پطؾیسٜ ٕٞٝ اظ قٛٞطـ). «4قٕاضٜ 
 اٞسا ضا لّثف ذٛاؾت ٔی زِٕٖٛ). «2قٕاضٜ (قطوت وٙٙسٜ 
 ٔا ٘اضاحتی تطیٗ تعضي ٘كس، چٖٛ تاقٝ؛ ظ٘سٜ لّثف تا وٙیٓ
 ).4(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » ...ٕٞیٙٝ ٞٙٛظ
ٞای اؾترطاج قسٜ، تطای ٕٞٝ  تا تٛخٝ تٝ ٔتٗ ٔهاحثٝ
ا٘س، ٔفْٟٛ ٔطي  وٝ تٝ اٞسای ػًٛ ضيایت زازٜ ٞایی ذا٘ٛازٜ
 قایس ٌفت ٔی ٔازضتعضٌٓ«تاقس.  ای ٔثٟٓ ٔی ٔغعی ٚاغٜ
زض تطضؾی تدطتٝ ذا٘ٛازٜ  ).6(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » ...تطٌطزٜ
اظ اٞسای ػًٛ تیٕاض ٔطي ٔغعی، افطاز ٞٙٛظ تٝ یمیٗ وأُ 
ا٘س ٚ زض تٕاْ فطایٙس اٞسا اظ خٕلات ٚ وّٕاتی اؾتفازٜ  ٘طؾیسٜ
ٌیطی ٘اوأُ ٔفْٟٛ ٔطي  وٙٙس وٝ ٘كاٖ زٞٙسٜ قىُ ٔی
تاقس ٚ تٟٙا تا تىیٝ تط ٔفاٞیٓ  كاٖ ٔیٔغعی زض شٞٙ
وٙٙس وٝ ایٗ  زٚؾتا٘ٝ ٚ اػتمازات ٔصٞثی، تلاـ ٔی ا٘ؿاٖ
 ٞط«تط ٚ لاتُ اػتٕازتط زضٚ٘ی ؾاظ٘س.  ٔفْٟٛ ضا لاتُ ِٕؽ
 تا وٝ تٟتط چٝ قٝ، ٔی تثسیُ ذان تٝ ٔطي اظ تؼس وؿی
 لطاض ذسا آٔطظـ ٔٛضز اػًا یاٞسا ٚ ٘ٛػف ٞٓ تٝ وٕه
 ).2(قطوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » تٍیطٜ
 
‌بحث‌
ٞا ٔٙؼىؽ وٙٙسٜ ٔكىلات تدطتٝ قسٜ ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ  یافتٝ
ٔطي ٔغعی تٛز وٝ تٝ اٞسای ػًٛ ٚاتؿتٝ ذٛز ضيایت زاز٘س. 
ٞا وٝ  ، ذا٘ٛازٜا٘س ٞا ٌعاضـ وطزٜ ٘تایح ُٔاِؼات زض ؾایط ظٔیٙٝ
قٛ٘س، زض ظٔاٖ  ٔطالثت وٙٙسٌاٖ غیط ضؾٕی ٘یع ٔحؿٛب ٔی
ضٚ  ٔكىلات خؿٕی ٚ ضٚحی ظیازی ضٚتٝ طٚظ تیٕاضی، تات
 ). 12قٛ٘س ( ٔی
ُٔاِؼٝ حايط ٘كاٖ زاز وٝ ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ اظ ؾُح  ٘تایح
تالایی اظ ايُطاب ٚ افؿطزٌی تطذٛضزاض ٞؿتٙس وٝ تا ٘تایح 
) ٕٞرٛا٘ی زاقت. تط اؾاؼ 6، 61، 22، 32تطذی ُٔاِؼات (
زضنس  77/1، ٕٞىاضاٖ ٚ ییضيا ٗیٞای تحمیك حؿ یافتٝ
ٞای ٚیػٜ  ٞای ٔطالثت ٞایی وٝ تیٕاض تؿتطی زض ترف ذا٘ٛازٜ
، ٘تایح . ٕٞچٙیٗ)6ا٘س ( ٕ٘ٛزٜايُطاب ضا ٌعاضـ ض٘س، زا
 ٞای ذا٘ٛازٜ حاوی اظ آٖ تٛز وٝ ٚ ٕٞىاضاٖ nissaRُٔاِؼٝ 
ؾیة ظ٘ٙسٜ تدطتٝ ٚ آٔطي ٔغعی تا ٔطاحُ ٔكىُ ٚ  اٖتیٕاض
تا ٔكىُ  ٙس. ػلاٜٚ تط ایٗ،ٞؿتضٚ  ٝزضن ٔطي ٔغعی ضٚت
 س٘قٛ ضٚ ٔی ٝضٚت ٘یعٌیطی تطای اخاظٜ اٞسای ػًٛ  تهٕیٓ
٘ٝ تٟٙا تایس ذا٘ٛازٜ  تیزض چٙیٗ ٔٛلؼیوٝ . ٚايح اؾت )41(
ٚ اَلاػات وأُ زض  تاقستیٕاض ٔطي ٔغعی ٔٛضز حٕایت 
تّىٝ تایس تطای پیكٟٙاز اٞسای ػًٛ  ،ٞا لطاض ٌیطز اذتیاض آٖ
ٞا  ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی وٝ تٝ آٖ ).61( ٞٓ آٔازٜ قٛ٘س
ٔكىلات  تطذیزچاض ، قٛز پیكٟٙاز اٞسای ػًٛ زازٜ ٔی
 ؾطزضٌٕی افؿطزٌی، ،ٍ٘طا٘ی ،چٖٛ اؾتطؼٕٞقٙاذتی  ضٚاٖ
ػهثا٘یت ٚ ٘عاع ٚ خساَ تیٗ ، ٛ٘تكذ، ٌیطی تطای تهٕیٓ
ٞای  . یافتٝ)22( قٛ٘س طی ٔییٌ اػًای ذا٘ٛازٜ زض تهٕیٓ
٘یع ٘كاٖ زاز وٝ زاقتٗ تیٕاض تا قطایٍ ُٔاِؼٝ ٔكاتٟی 
قٙاذتی تٝ ٚیػٜ افؿطزٌی  تحطا٘ی، ٔٛخة تطٚظ ٔكىلات ضٚاٖ
). ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ 32قٛز ( زض اػًای زضخٝ اَٚ ذا٘ٛازٜ ٔی
ٔطي ٔغعی وٝ تٝ اٞسای ػًٛ ٚاتؿتٝ ذٛز ضيایت زازٜ 
تٛز٘س، تیاٖ وطز٘س وٝ زض ظٔاٖ تؿتطی تٛزٖ تیٕاض ٚ تكریم 
زضذٛاؾت اٞسای ػًٛ، تؿیاض احؿاؼ  ٔطي ٔغعی ٚ
ای زاقتٙس، أا تا ٌصقت ٔستی اظ تطٚظ  ٘اذٛقایٙس ٚ آظاض زٞٙسٜ
تحطاٖ ٚ پیسا وطزٖ زضن تٟتطی اظ ٔؿأِٝ، اوٖٙٛ احؿاؼ 
 ضيایت زاض٘س ٚ اظ تهٕیٓ ٚ ػّٕىطز ذٛز ضايی ٞؿتٙس. 
زض ظٔاٖ پیكٟٙاز زضذٛاؾت اٞسای ػًٛ تیٕاض زض تٕأی 
حؿاؼ ٘اقٙاذتٝ ٚ تطؼ ٚ تطزیس زض ٔٛضز ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ، ا
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تكریم ٔطي ٔغعی ٚ إَیٙاٖ اظ تكریم ٚخٛز زاقت ٚ 
ٕٞٝ اتطاظ ٕ٘ٛز٘س وٝ زض ٌصض اظ ایٗ تدطتٝ، تٝ اضایٝ وٕه ٚ 
حٕایت تیكتطی ٘یاظ زاقتٙس ٚ لاظْ اؾت تیٓ ٔطالثت اظ تیٕاض، 
ٞا اضایٝ ٕ٘ایس.  اَلاػاتی زض حس آٌاٞی ٚ زضن ٔٙاؾة تٝ آٖ
ٖ تطٚظ تحطاٖ، زض ذا٘ٛازٜ احؿاؼ تٍطا٘ی ٚ ٘اأیسی زض ظٔا
ٞا اظ پصیطـ تكریم اوطاٜ زاض٘س  ) ٚ ذا٘ٛازٜ42وٙس ( تطٚظ ٔی
) وٝ تا 52وٙٙس ( ٚ احتٕاَ تكریم اقتثاٜ ضا تدؿؽ ٔی
ٞا ٚ احتٕاَ اقتثاٜ زض تكریم ٚ  ٔایٝ تطؼ زض ذا٘ٛازٜ زضٖٚ
 تطٌكت تیٕاض زض پػٚٞف حايط ٔكاتٟت زاقت.
زض ُٔاِؼٝ ذٛز، تٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس٘س  ىاضاٖٕٞ ٚ miK
ظٔاٖ تا اػلاْ ٔطي ٔغعی  وٝ اٌط زضذٛاؾت اٞسا لثُ ٚ یا ٞٓ
ٞا  ُٔطح قٛز، ٔیعاٖ آضأف ٚ اػتٕاز تیكتطی تطای ذا٘ٛازٜ
وٙس ٚ  تط ٔی تط ٚ ٔٙاؾة ٌیطی ضا ضاحت ٚ تهٕیٓ قٛز ایداز ٔی
ٌصض اظ ٔطحّٝ تحطاٖ ٔطي ٔغعی تا ػٛاضو وٕتطی ٕٞطاٜ 
تطیٗ ٔتغیطٞایی وٝ تط زضن ٚ  ). یىی اظ ٟٔٓ22( ٌطزز ٔی
ٌصاضز، زضن ٚ تٛخیٝ  ٞا اثط ٔی احؿاؼ ٚ تدطتٝ ذا٘ٛازٜ
ٔایٝ  تاقس وٝ ٔٙدط تٝ تطٚظ زضٖٚ ذا٘ٛازٜ اظ ٔطي ٔغعی ٔی
). ٚاِسیٗ زاضای فطظ٘س زچاض 32( قٛز ٞا ٔی تطؼ ٚ تطزیس زض آٖ
ضٚا٘ی ظیازی ضا ػاضيٝ غیط لاتُ زضٔاٖ، ٔكىلات ػاَفی ٚ 
 ).02وٙٙس ( تدطتٝ ٔی
زض پػٚٞكی وٝ تا ٞسف تؼییٗ ػٛأُ ٔؤثط تط اٞسای ػًٛ 
ٞا زا٘ف  ا٘داْ قس، ٌعاضـ ٌطزیس وٝ ٞطلسض ذا٘ٛازٜ
تطی ٘ؿثت تٝ ٔطي ٔغعی ٚ اٞسای ػًٛ زاقتٙس ٚ  ػٕیك
تطی زاقتٙس، تٕایُ تٝ اٞسا  زیسٌاٜ ٔصٞثی ٚ اػتمازی ٔثثت
تطی ٘ؿثت تٝ حازثٝ ایداز  میافعایف یافت ٚ احؿاؼ ُٔٙ
). وٕثٛز آٌاٞی زض ظٔیٙٝ ٔطي ٔغعی، 6قسٜ تٝ ٚخٛز آٔس (
پیٛ٘س ٚ اٞسا، ذطافات ٚ ػسْ اػتٕاز تٝ تكریم ٔطي ٔغعی، 
ٞا اظ تحطاٖ  اظ خّٕٝ ػٛأُ ٟٔٓ تأثیطٌصاض تط زضن ذا٘ٛازٜ
ٞای ٔدٟٛلات، تطؼ  ٔایٝ ) وٝ تا زضٖٚ42( تاقس ٚالغ قسٜ ٔی
ِی اظ ُٔاِؼٝ حايط ٕٞپٛقا٘ی زاقت. زیسٌاٜ ٚ ٍ٘طا٘ی ٚ تؼا
تٛا٘س تط تٕأی ٔطاحُ ظ٘سٌی اظ تِٛس تا ٔطي تأثیط  ٔصٞثی ٔی
تٍصاضز. تٙاتطایٗ، زضن ٔٛلؼیت فطٍٞٙی، ضٚحی ٚ ضٚا٘ی ٚ 
اػتمازات افطاز ٚ ٔیعاٖ ٚاتؿتٍی افطاز ذا٘ٛازٜ تٝ فطز ٔتٛفی، 
ٝ تٛا٘س وّیس ٔؤثطی تط حُ ٔكىُ اٞسای ػًٛ زض خأؼ ٔی
ٞای حانُ اظ ُٔاِؼٝ  ٔایٝ ) وٝ ایٗ ٔٛضز تا زضٖٚ6تاقس (
 ُٔاتمت زاقت. 
ُٔاِؼٝ ٔكاتٟی تٝ ایٗ ٘تیدٝ ضؾیس وٝ ػسْ آٌاٞی ٚ 
ٞای ٔدَٟٛ زض شٞٗ ذا٘ٛازٜ تیٕاضی وٝ ٔطي  ٚخٛز ٘ىتٝ
ا٘س، ٔٙدط تٝ تطٚظ  ٔغعی ػًٛ ٚاتؿتٝ ذٛز ضا تدطتٝ وطزٜ
قٛز  سٜ ٔیتؼاضو ٚ تطزیس زض ٔٛضز نحت تهٕیٓ اتراش ق
ٞای اؾترطاج قسٜ ٔدٟٛلات ٚ تطؼ ٚ  ٔایٝ ) وٝ تا زضٖٚ41(
ٍ٘طا٘ی ُٔاِؼٝ حايط ٕٞرٛا٘ی زاقت. ٔحمماٖ زض زٚ ُٔاِؼٝ 
ٞای  خساٌا٘ٝ ٘تیدٝ ٌطفتٙس وٝ زض تطضؾی تدطتٝ ذا٘ٛازٜ
ضيایت زٞٙسٜ تٝ اٞسا، زٚ حیُٝ زیسٌاٜ ٔصٞثی ٚ اػتمازات 
اؾترطاج  ٔایٝ ٖٚ) وٝ تا زض9، 52ٔصٞثی ٘مف ٟٕٔی زاضز (
قسٜ ٔؼٙٛیت ٚ تؼاِی حانُ اظ ُٔاِؼٝ حايط ٔكاتٝ تٛز. تط 
ٞای آٔٛظـ ػٕٛٔی ٚ  ایٗ اؾاؼ، پیكٟٙاز قس وٝ ضٚـ
). ٘حٜٛ ٔٛاخٝ 52تكٛیك تٝ اٞسای ػًٛ ٔطٚض ٚ تاظتیٙی ٌطزز (
قسٖ ذا٘ٛازٜ تا ٚالؼیت ٔطي ٔغعی ػعیعاٖ، اظ إٞیت 
ٚ ٕٞىاضاٖ  eugirdoRای تطذٛضزاض اؾت. ٘تایح ُٔاِؼٝ  ٚیػٜ
٘كاٖ زاز وٝ تیٗ زضن اظ ٔطي ٔغعی ٚ تهٕیٓ تٝ اٞسا تا فطز 
زضذٛاؾت وٙٙسٜ (وٝ تٟتط اؾت ػًٛ ؾاظٔاٖ ٕٞاًٞٙ وٙٙسٜ 
اٞسا ٚ یا یه ػًٛ ذا٘ٛازٜ تاقس) ٚ ظٔاٖ زضذٛاؾت ٚ قیٜٛ 
 ٞا ٚخٛز زاقت. آٖزاضی  ُٔطح قسٖ زضذٛاؾت اضتثاٌ ٔؼٙی
زض خٟت افعایف اٞسای ػًٛ  ایٗ ٘تایح ضا تطای ٔساذّٝ ػّٕی
 ). 81ٔفیس زا٘ؿتٙس (
 
‌گیزی‌نتیجه
ذا٘ٛازٜ تیٕاضاٖ ٔطي ٔغعی وٝ تٝ اٞسای ػًٛ ٚاتؿتٝ ذٛز 
ا٘س، ٔكىلات ظیازی ضا زض اتؼاز ٔرتّف تدطتٝ  ضيایت زازٜ
ای خٟت ذّك ٔؼٙی  وٙٙس. زضن ٔكىلات ایٗ افطاز، پایٝ ٔی
ٔؼٙی زض ایٗ تاقس. یافتٗ  تطای تدطتٝ ٔطالثت اظ آ٘اٖ ٔی
ٚ  ٌطزز تدطتٝ، تاػث لاتُ تحُٕ ؾاذتٗ ایٗ ٔكىلات ٔی
خا وٝ پطؾتاضاٖ ٚظیفٝ  ضاٞی تطای ترفیف آٖ اؾت. اظ آٖ
ؾٍٙیٙی ضا تطای ترفیف زضز ٚ ٔكىلات تیٕاضاٖ ٚ ذا٘ٛازٜ 
آ٘اٖ تٝ ػٟسٜ زاض٘س، ٘تایح ُٔاِؼٝ حايط يطٚضت َطاحی 
تیٕاض، تطای ذا٘ٛازٜ ٞای ٔطالثتی ٚ حٕایتی ضا ػلاٜٚ تط  تط٘أٝ
زٞس. اظ َطف زیٍط، ضاٞىاضٞای ٚالؼی ٔثتٙی تط  آ٘اٖ ٘كاٖ ٔی
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 ٚ ـظٛٔآ ٖایِٛتٔ یاطت طتكیت ضاو تٟخ اض یٍٙٞطف ضاتذاؾ
یٔ مركٔ یضاتؾطپ فٞٚػپ  بضادت ٝت ٝخٛت ،ٗیٙچٕٞ .سیإ٘
 زٛذ ٝتؿتاٚ ًٛػ یاسٞا ٝت ٝو یعغٔ يطٔ ٖاضإیت ٜزاٛ٘اذ
ٜزاز تیايض یٔ ،س٘ا  س٘اٛتٓتؿیؾ  ضز اض یتقاسٟت ٚ یتأسذ یاٞ
ٜزاٛ٘اذ ٝت طثؤٔ تأسذ ٝیاضا تحاض ضصٌ یاطت اٞ  یٌزٛؾآ ات ٚ طت
ٓتؿیؾ ،ٖآ ضاٙو ضز ٚ سیإ٘ یضای ّٝحطٔ ٗیا ظا طتكیت  ٗیٔأت یاٞ
یٔ ضازضٛذطت یطتكیت تیمفٛٔ ظا عی٘ ًٛػ .س٘ٛق 
ینادردق‌و‌زکشت‌
و یعغٔ يطٔ ٖاضإیت ٝیّو ٜزاٛ٘اذ ظا ّٝیؾٚ ٗیست ٚ ٝ٘الزان ٝ
 عوطٔ ٚ س٘زٕٛ٘ یضاىٕٞ فٞٚػپ ٗیا ْاد٘ا ضز ٝ٘اضٛثن
 تامیمحتHSR  تٟخ ٝت ٖأطو یىقعپ ّْٛػ ٜاٍك٘از
ٓٞاطف یضٚآ  ٝت ی٘ازضسل ٚ طىكت َإو ،فٞٚػپ ْاد٘ا ٍیاطق
یٔ ُٕػ سیآ . 
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Abstract 
 
Introduction: Organ donation is a very difficult decision for families. Families of brain-dead patients 
simultaneously face the difficult and damaging stages of experiencing and understanding brain death and 
the crisis of decision-making about organ donation. The understanding of individuals’ mentality and 
experiences is not possible with common quantitative approach; however, due to the importance this issue 
in nursing, understanding this concept seems necessary in order to provide appropriate care. Thus, in the 
present study, the qualitative study method was used for a deeper understanding of the psychological 
problems of brain dead patients’ family members. 
Method: This qualitative study was conducted through content analysis approach. The study participants 
were 13 relatives of 8 brain dead patients and were selected through purposive sampling method. Data were 
collected through in-depth, semi-structured interviews. Data collection was continued until data saturation, 
when no new codes and categories were found. All interviews were recorded and transcribed verbatim. Data 
were analyzed through the qualitative content analysis methods of Granheim and Lundman. 
Results: Through data analysis, 16 sub-categories were obtained and were categorized into the 4 themes of 
ambiguities, fear and doubt, dependency, and growth and development. Each of these concepts was divided 
into smaller indices. 
Conclusion: Results of the qualitative evaluation of the psychological problems of families of brain-dead 
organ donors showed that, because of families’ different experiences, lack of awareness, and harmful 
levels of anxiety and depression, it is necessary to appropriately support families in this crisis. The 
extracted concepts showed that all of the families required the medical team’s sympathy and that they 
must be assisted in understanding any ambiguities and better understanding these conditions. Moreover, 
the incidence of inappropriate thoughts and confounding factors in the acceptance of this crisis must be 
reduced by strengthening the humanitarian morale of individuals. 
Keywords: Brain death, Organ donation, Family experience, Qualitative research 
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